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Penelitian ini membahas mengenai  permasalahan, pertama Bagaimana 
penilaian hakim terhadap kekuatan keterangan ahli yang dibacakan di dalam 
sidang pembuktian perkara memperdagankan barang bermerek palsu , kedua .
Apakah penggunaan keterangan ahli di dalam pemeriksaan perkara pelmasuan 
merek sudah sesuai dengan ketentuan pasal 184 kuhap.
Penelitian Hukum ini merupakan penelitian hukum normative bersifat 
preskriptif. Jenis penelitian dengan pendekatan kasus, Teknik pengumpulan data 
adalah studi kepustakaan, menggunakan metode logika deduktif dalam penelitian 
ini, serta analisis secara kualitatif
Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa penilaian hakim terhadap 
kekuatan keterangan ahli dalam memberi kesaksian untuk menguatkan 
pembuktian sangat dipertimbangkan oleh hakim dan juga mempengaruhi 
keyakinan hakim dalam menjatuhkan putusannya. Penggunaan keterangan ahli di 
dalam pemeriksaan perkara pelmasuan merek juga sudah sesuai dengan ketentuan 
Pasal 184 KUHAP karena keterangan ahli merupakan salah satu alat bukti sah
yang tercantum dalam pasal 184 KUHAP.
Kata Kunci : Keterangan Ahli, Tindak Pidana, Perdagangan Merek Palsu
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ABSTRACT
Dominikus Andhika Prakosa Aji , 2016 , E0012123 , A Review Of Evidence The 
Statement Read Crimes In Of Trading Counterfeit Goods Branded ( Study Of First 
Instance Decisions Surakarta Number: 75 / Pid.Sus / 2015 / Pn.Skt ) Law writing 
( Thesis ) law, Faculty of Law .Sebelas Maret University
This research discusses problems , firstly how can the judge assessment to 
force an expert who read in the case of memperdagankan branded counterfeit 
goods , both .Whether the use of an expert on the examination falsefication brand 
case is in accordance with the provisions of article 184 Penal Procedural Law.
Research law is research normative law is prescriptive .The kind of 
research by approach case , engineering data collection is a study literature , 
uses the logic deductive in this research , and analysis qualitatively.
The result of this research suggests that the judge assessment to force an 
expert in testify to strengthen substantiation seriously considered by judges and 
also affect confidence a judge in dropped its decision .The use of an expert on the 
examination pelmasuan brand case has also accordance with the provisions of 
article 184 Penal Procedural Law because the information is one of evidence 
legitimate on article 184 Penal Procedural Law
Keywords: an expert , crimes , trade false brand
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